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ABSTRAK
Kanker payudara merupakan salah satll kanker dengan prevalensi terbanyak di dunia.
Hingga saat ini. penggunaan kemoterapi pada penderita kanker banyak menyebabkan c[ek
samping sehingga mulai dilakllkan pengemhangan penditian menggunakan hahan tanaman
herbal, salah satunya sarang semut (Myrmecodia pendens). Kajian sebelumnya telah
menunjukkan bahwa Myrmecodia pendens memiliki aktivitas antikanker terhadap kanker
payudara.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek sitotoksik dan apoptosis ekstrak
etanolik Myrmecodia pendens terhadap cell line kanker payudara T47D melalui ekspresi
caspase-9. Bel-2. Bax. dan p53. Uji sitotoksik dilakukan terhadap sel kankeryang telah diinkuhasi
selama 24 jam menggunakan senyawa uji dengan pemherian reagen MTT (doxoruhicin sehagai
kontrol positif). Vji apoptosis dilakukan terhadap sel kanker yang lelah diinkubasi selama 24
jam dengan senyawa uji menggunakan mikroskop jluoresen dan jluorokrom acridine orange.
Vjijalur induksi apoptosis dilakukan terhadap sel kanker yang telah diinkubasi selama 24jam
dengan senyawa uji menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan imunohistokima. Hasil
penelitian menunjukkan eh'trak etanolik Myrmecodia pendens memiliki ejek sitotoh'ik terhadap
cell line kanker payudara T47D dengan nilai JCw sebesar 539.9(}2 ig/ml. Salah saw efek
sitotoksik ekstrak etanolik Myrmecodia pendens terjadi me/alui induksi apoptosis dengan
nilai ECjOsebesar 1599.998 ig/ml yang ditandai dengan peningkatan ekspresi ca~pase-9. Bel-
2. Bax, dan p53. Analisis parametrik dengan uji one way ANOVA menunjukkan bahwa persentase
ehpresi caspase-9, Bel-2, Bax, dan p53 pada sel kankerpayudara T47D berheda secara bermakna
(P<(),()5) antara kelompok uji dengan kelompok kontrol negatif. Dapat disimpulkan bahwa
Myrmecodia pendens mempunyai efek sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D melalui
induksi apoptosis dengan aktivasi caspase-9. Bel-2. Bax. dan p53.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu penyakit yang mematikan
adalah kanker payudara, yang merupakan
kanker dengan prevalensi terbanyak di dunia
(I 7,9% dari total kanker) (I). Oi Indonesia,
prevalensikankerpayudara menempatiurutan
kedua terbanyak setelah kanker cervix (2).
Berbagai terapi kanker telah banyak
dikembangkan,namuntidaksatupundariterapi
tersebutmemberikankepuasandan bebasdari
efek samfling(3,4), seperti mual, muntah (5),
dim'e,mukositis,anemia(6),perdarahan(7),dan
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kerontokan rambut (8). Oleh karena itu, penting
adanya pengembangan penelitian sehingga
dapat menuntun penemuan obat baru yang
mempunyai efek lebih baik dengan toksisitas
yang rendah.
Kanker payudara adalah neoplasma
ganas dimana sel payudara mengalami
proliferasi, diferensiasi abnonnal, dan tumbuh
secara autonom yang menyebabkan infiltrasi
ke jaringan sekitar dan merusak serta menyebar
ke bagian tuhuh yang lain. Salah satl! yang
paling berpengaruh dalam terjadinya kanker







